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STUDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS SATU 
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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prestasi belajar siswa kelas 
satu Sekolah Dasar (SD) full-day yang berasal dari Taman Kanak-kanak ( TK) full-
day dan regular, mengetahui profile prestasi belajar siswa kelas satu SD full-day 
yang berasal dari TK full-day dan regular. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat 
perbedaan prestasi belajar antara siswa yang berasal dari TK program full-day dan 
TK program regular pada kelas satu SD program full-day. penelitian ini 
menggunakan subjek dengan populasi siswa kelas satu SD full-day yang berada di 
SD IT Nur Hidayah yang terdiri dari empat kelas pararel yang masing-masing kelas 
memiliki siswa 36 anak yang berarti secara keseluruhan terdiri dari 144 anak.  
Penentuan pengambilan subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan 
purposive sample dengan teknik pengambilan sampel quota random sampling 
sehingga didapatkan 30 siswa yang berasal dari TK full-day dan 30 siswa dari TK 
regular secara acak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa raport anak yang digunakan untuk melihat prestasi belajar dan 
data riwayat siswa yang digunakan untuk melihat asal TK anak. 
 Dari data tersebut kemudian dianalisis dengan program SPSS 15 tahun 
2006 yang diproduksi oleh Copyright SPSS Inc, dengan metode analisis 
independent sample t-test dan hasil dari analisis tersebut adalah tidak ada 
perbedaan prestasi belajar pada siswa kelas satu SD program full-day yang berasal 
dari TK full-day atau regular. Hasil dari uji analisa pada rata-rata semester satu dan 
dua ditemukan nilai t sebesar 0,952 dan p sebesar 0,345 (p>0,05), sehingga 
menunjukan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa kelas satu SD full-day semester 
satu dan dua yang berasal dari TK regular dan TK full-day tidak ada perbedaan 
prestasi belajar antara siswa kelas satu SD full-day yang berasal dari TK regular 
dan TK full-day. 
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